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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Di Semenanjng Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan , sehingga tahun 2002 
terdapat sejumlah 31 tapak ujian EDM telah dibina. Semua tapak ujian EDM ini akan ditentukur 
secara berkala dengan menggunakan alat piawaian JUPEM yang telah pun terlebih dahulu 
ditentukur di tapak ujian di Ashford Middlesex, United Kingdom dan diluluskan oleh SIIRIM . 
Kini , seiring dengan perubahan metedologi ukur yang amat pesat sekali, peralatan teknologi 
tinggi seperti Sistem Penentududukan Sejagat (GPS) telah meluas digunakan oleh juruukur-
juruukur. Justeru itu, penulis  menggunakan GPS dengan teknik cerapan Rapid Statik dan 
Kinematik masa hakiki (RTK) untuk menentukan jarak garis dasar EDM di UTHM didalam 
menyediakan Kertas Projek Sarjana ini. Jarak yang diperolehi daripada cerapan GPS ini  
dibandingkan dengan jarak asal yang diperolehi dari alat EDM jitu iaitu LEICA TC2003 untuk 
menilai kemampuan penggunaan GPS dan MyRTKnet dalam kerja-kerja semakan garis dasar 
EDM. Walaubagaimanapun, daripada analisa yang dijalankan menunjukkan  GPS dengan teknik 
cerapan Rapid Statik dan RTK dengan menggunakan MyRTKnet tidak boleh digunakan dalam 
kerja-kerja semakan garis dasar EDM kerana kejituan yang diberikan tidak melebihi kejituan alat 
yang hendak dikalibrasi. Hasil perbezaan jarak yang diperolehi adalah tidak seragam dengan 
perbezaan jarak dari cerapan teknik RTK adalah 0.022mm hingga -0.019mm dan dari cerapan 
teknik Rapid Statik adalah 0.030mm hingga -0.014mm. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 In Semenanjung Malaysia and Wilayah Persekutuan Labuan, until 2002 there were a total 
of 31 EDM base line were constructed. All EDM base line are calibrated periodically by using 
the  standards tools of which is  JUPEM pre-calibrated at the test sites at Ashford Middlesex, 
United Kingdom and approved by SIRIM . Nowadays, in line with the rapid change in the survey 
methodology, equipment that employs advanced technology such as Global Positioning System 
(GPS) have been widely used by surveyors. As such, author have adopted GPS with Rapid Static 
observation techniques and Real Time Kinematic (RTK) for determining the EDM base line 
distance at UTHM in putting up this Project Paper. The distance derived from the GPS 
observation will be compared with the original distance that had been derived from the pricise 
EDM equipment, that is LEICA TC2003 to assess the ability of using GPS and MyRTKnet in the 
work of revision of baseline EDM. However, from the analysis conducted shows GPS with 
Rapid Static and RTK observations using MyRTKnet not be used in the work of revision of 
baseline precision EDM for granted does not exceed the accuracy of the instrument to be 
calibrated. The difference between the results obtained are not consistent with the observed 
differences in distance from RTK technique is 0.022mm to -0.019mm and techniques of 
observation Rapid Static is 0.030mm to -0.014mm. 
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PENGENALAN 
 
 
 
 
1.1 Latarbelakang Kajian 
 
 Seperti yang kita sedia maklum sistem tanah di Semenanjung Malaysia dan 
Labuan adalah berasaskan kepada Sistem Torrens  yang diperkenalkan pada tahun 
1885 oleh W.E Maxwell. Sistem Torrens ini mengadungi ciri-ciri tertentu yang 
berkaitan dengan pegangan tanah seperti memperakui hakmilik tanah tidak boleh 
disangkal seperti yang dinyatakan di dalam Seksyen 92 dan Seksyen 340 Kanun 
Tanah Negara (KTN), memudahkan segala urusan tanah dan mengurangkan 
perbelanjaan bagi urusan-urusan mengenai tanah. Dapat dilihat bahawa ciri-ciri yang 
dinyatakan adalah sesuatu yang ideal dan perlu disokong oleh satu sistem yang 
komprehensif dan konkrit. Untuk itu, beberapa keperluan yang tertentu mestilah 
diadakan seperti mewujudkan sistem dokumen hakmilik yang jelas dan difailkan di 
Pejabat Pendaftar dimana sistem ini mestilah mempunyai perihal sempadan tanah 
yang tepat yang boleh mengelakkan keraguan dan pertikaian dan segala jualan dan 
urusan tanah didaftarkan di dalam dokumen hakmilik tersebut. 
 
 Sebagai perbandingan dengan beberapa sistem tanah yang tidak berasaskan 
Sistem Torrens umpamanya sistem di Pulau Pinang sebelum berkuatkuasanya KTN 
pada tahun 1966. Pada masa tersebut sistem yang digunapakai ialah Sistem Surat 
Ikatan atau Sistem Deed. Di dalam sistem ini dokumen hakmilik tidak digunakan 
untuk urusan tanah. Dokumen hakmilik ini hanya menunjukkan nama tuan tanah 
yang asal. Penjualan dijalankan melalui surat ikatan pindah milik. Penjualan yang 
seterusnya juga dibuat dengan cara yang sama. Dengan ini pembeli tidak dapat 
menentukan pemilik tanah dengan hanya melihat kepada dokumen hakmilik. 
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 Siasatan atau carian yang panjang perlu dibuat bagi menentukan pemilik 
tanah berkenaan yang sah. Dengan ini dapat dilihat bahawa Sistem Torrens yang 
diamalkan kini mempunyai kelebihan tertentu dimana didapati segala urusan tanah 
dapat dijalankan dengan mudah. Secara ringkasnya bolehlah dikatakan bahawa 
Sistem Torrens ini mempunyai kelebihan tersendiri seperti pemilik tanah akan 
mempunyai dokumen hakmilik yang jelas dan dijamin oleh kerajaan, tanah boleh 
diniagakan dengan mudah tanpa perlu carian yang rumit dan mahal serta hakmilik 
yang dikeluarkan itu dijamin tidak boleh disangkal. 
 
Adalah jelas bahawa kelebihan Sistem Torrens ini perlulah dipelihara dengan 
mempastikan bahawa semua pihak yang terlibat didalam melaksanakan sistem ini 
memainkan peranan masing-masing dengan berkesan dan penuh komitmen. 
Tindakan-tindakan ini adalah cepat di dalam urusan mendaftarkan hakmilik tanah 
oleh Pejabat Tanah, kerja-kerja ukuran kadaster oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan 
Malaysia (JUPEM)  dijalankan dengan cepat dan berkesan  dan tidak berlakunya 
kelambatan atau kesilapan di dalam pendaftaran tanah atau pengukuran. Kegagalan 
jabatan-jabatan terbabit menjalankan tanggungjawab masing-masing boleh 
menggagalkan sistem ini. Pindaan KTN 2000 telah digubal untuk mengemaskan lagi 
sistem hakmilik tanah negara dengan menggalakkan pengeluaran hakmilik tetap terus 
tanpa mengeluarakan hakmilik sementara. Sepertimana yang kita ketahui, Hakmilik 
Sementara tidak mempunyai sempadan tanah yang muktamat lagi. 
 
Ukuran hakmilik dikenali dengan ukuran Kadaster. Perkataan cadastre ini 
adalah berasal dari bahasa Latin yang merujuk kepada pendaftaran tanah. Oleh itu 
ukuran kadaster ini bolehlah diertikan sebagai ukuran yang berkaitan dengan 
penentuan dan penandaan sempadan hakmilik.  Ukuran kadaster adalah melibatkan 
proses legal dan proses saintifik. Proses legal adalah proses yang berkaitan dengan 
penentuan sempadan dimana sempadan yang ditanda atau ditentukan oleh seseorang 
juruukur tanah itu akan digunakan didalam proses mahkamah sebagai bukti yang sah 
seperti yang dinyatakan di dalam Seksyen 396(2) KTN. Oleh itu seseorang juruukur 
tanah itu adalah berperanan di dalam menentukan sempadan hakmilik dengan 
saksama dan tidak hanya membuat ukuran dengan tidak mengambil kira kesahihan 
sempadan yang ditandakan itu. Peruntukan di dalam menentukan garis sempadan 
tanah semasa ukuran boleh didapati didalam Seksyen 83 KTN. Seterusnya panduan 
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yang lebih terperinci ada digariskan di dalam Peraturan 70, Peraturan-Peraturan Ukur 
Semenanjung Malaysia. Manakala proses saintifik ialah dari segi pengutipan dan 
pemprosesan data ukur sehingga pelan akui dapat disediakan. 
 
Di Malaysia kecuali Sabah dan Sarawak, kerja-kerja ukuran kadaster ini 
dijalankan oleh JUPEM negeri. Jabatan ukur negeri yang pertama telah ditubuhkan  
di Negeri Johor pada tahun 1885 dan seterusnya diikuti dengan Negeri Perak (1887), 
Pahang (1889), Selangor (1891), Negeri Sembilan (1897), Perak (1901), Wilayah 
Persekutuan Kuala Lumpur (1979), Wilayah Persekutuan Labuan (1984) dan Perlis 
(1995). Ibupejabat JUPEM telah siap dibina pada tahun 1962 di Jalan Gurney ( kini 
dikenali sebagai Jalan Semarak), Kuala Lumpur dan kini bangunan ini lebih dikenali 
sebagai Wisma Tanah. 
 
Teknik pengukuran dan peralatan serta perkakasan ukur yang digunakan bagi 
menjalankan kerka-kerja ukur kadaster turut mengalamai evolusi seiring dengan 
perkembangan teknologi semasa. Diawal penubuhan JUPEM, kerja-kerja 
pengukuran dilakukan dengan menggunakan rantai ukur  bagi mendapatkan jarak 
dan teodolit bagi mendapatkan nilai bering. 
 
Pada tahun 1986, Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan (KPUP) 
Bilangan 3 telah dikeluarkan dimana pekeliling ini adalah bertujuan untuk 
membenarkan serta menggalakan penggunaan alat ukur jarak elektronik (EDM) 
dalam kerja ukur kadaster serta mewujudkan peraturan bagi ujian alat ukur jarak 
elektronik. Bagi memastikan jarak yang diberikan oleh alat EDM adalah betul dan di 
dalam had dibenarkan, peralatan ini perlu ditentukurankan di Tapak Ujian EDM pada 
sela masa tertentu. Terkini, dengan berpandukan Pekeliling KPUP Bilangan 1 Tahun 
2003, setiap alat EDM perlu ditentukurankan sekali pada setiap enam bulan. Di 
samping itu, alat EDM akan terus tertakluk kepada pengendalian ujian-ujian 
peringkat lain seperti Differential Field Test dan Semakan Harian.  
 
Perkembangan pesat dalam bidang ukur satelit telah memungkinkan 
penggunaan teknologi Sistem Penentududukan Sejagat atau Global Positioning 
System (GPS) dalam kerja-kerja ukur kadaster. Berdasarkan kepada beberapa hasil 
kajian yang telah dijalankan dalam penggunaan sistem penentududukan sejagat bagi 
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menentukan titik-titik di permukaan bumi, membuktikan bahawa sistem tersebut 
mampu memberikan kejituan yang tinggi sepertimana yang diperlukan dalam ukur 
kadaster. Jesteru itu keupayaan sistem GPS ini sewajarnya dimanfaatkan sepenuhnya 
termasuk dalam melaksanakan kerja-kerja ukuran kadaster yang memerlukan kepada 
ketepatan dan kejituan yang tinggi. Sehingga kini, pekeliling-pekeliling yang pernah 
dikeluarkan berkaitan GPS adalah :- 
 
i. Pekeliling KPUP Bilangan 6 Tahun 1999, dimana pekeliling ini 
adalah bertujuan untuk membenarkan penggunaan serta menetapkan 
kaedah dan cara penggunaan alat Sistem Penentududukan Sejagat atau 
Global Positioning System (GPS)  bagi ukuran kawalan kadaster dan 
ukuran hakmilik tanah bagi kawasan luas dan terpencil. 
ii. Pekeling KPUP Bilangan 5 Tahun 2002, dimana pekeliling ini adalah 
bertujuan untuk memberikan garis panduan mengenai pembentukan 
dan pembangunan jaringan kawalan ukur kadaster di negeri-negeri 
dengan menggunakan alat Sistem Penentududukan Sejagat (GPS). 
iii. Pekeliling KPUP Bilangan 9 Tahun 2005, dimana pekeliling ini 
adalah bertujuan untuk memaklumkan penubuhan Malaysian RTK 
GPS Network (MyRTKnet) oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan 
Malaysia (JUPEM) serta memberikan panduan mengenai penggunaan 
produk dan perkhidmatannya bagi kerja-kerja ukur dan pemetaan. 
iv. Pekeliling Bilangan 1 Tahun 2008, dimana pekeliling ini dikeluarkan 
bagi memberikan garis panduan mengenai ujian alat Global 
Navigation Satellite System (GNSS) tunggal menggunakan 
perkhidmatan MyRTKnet bagi kerja-kerja kawalan ukur kadaster di 
negeri- negeri. 
v. Pekeliling Bilangan 1 Tahun 2009, dimana pekeliling ini adalah 
bertujuan untuk memberikan garis panduan mengenai sistem rujukan 
koordinat dalam kontek penggunaan Global Navigation Satellite 
System (GNSS) bagi kerja-kerja ukur dan pemetaan di Malaysia. 
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1.2 Permasalahan Kajian 
 Bagi memastikan alat EDM yang digunakan dalam kerja-kerja ukur 
terutamanya kerja ukur kadaster sentiasa memberi hasil dan kejituan yang baik 
mengikut spesifikasi dan prosedur pengukuran serta pengukuran hanya mempunyai 
kedudukan dari segi perundangan sekiranya ia dapat dijejak (traceable) ke Primary 
Standard. Untuk itu, tapak ujian EDM berfungsi untuk membekalkan traceability  
bagi pengukuran yang telah dijalankan menggunakan alat-alat yang ditentukur 
berasaskan tapak ujian berkenaan. Tentukuran dijalankan untuk mendapatkan purata 
selisih malar bagi sesuatu alat dengan cara membandingkan bacaan jarak yang diberi 
oleh alat dengan jarak piawai di tapak ujian. Berdasarkan purata selisih malar inilah 
dapat diputuskan sama ada sesebuah alat yang diuji itu baik atau layak digunakan 
untuk kerja kadaster atau sebalikya. 
 
Semua tapak ujian EDM yang berjumlah  33 tapak  , akan ditentukur secara 
berkala dengan menggunakan alat piawaian JUPEM (JUPEM, 2003). Alat piawaian 
ini telah pun terlebih dahulu ditentukur di tapak ujian Ashford Middlesex, United 
Kingdom oleh Thames Water Utilities Engineering yang diiktiraf oleh United 
Kingdom Accreditation Services (UKAS), juga oleh Standard Research Institute of  
Malaysia (sekarang dikenali sebagai SIRIM Berhad). SIRIM Berhad, sebagai pihak 
yang mengawal standard bagi negara ini, telah pun memperakukan penggunaan alat 
piawaian tersebut untuk kerja-kerja tentukuran dengan pengeluaran Sijil Perakuan 
SIRIM yang khas bagi alat berkenaan. 
 
Tentukuran bagi semua tapak EDM ini dijalankan sekurang-kurangnya sekali 
setahun. Sehubungan itu, Bahagian Kadaster, JUPEM telah dipertanggungjawabkan 
untuk melaksanakan urusan tersebut dan mengeluarkan sijil-sijil kalibrasi bagi setiap 
ujian EDM di seluruh Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan. 
 
Diantara jenis alat EDM berkejituan tinggi yang pernah dan yang kini berada 
di pasaran yang boleh digunakan untuk penentukuran jarak garis dasar EDM adalah 
seperti Kern Mekometer ME3000 yang mempunyai sisihan piawai sebanyak            
±( 0.2mm±1ppm ), Kern Mekometer ME5000  dengan sisihan piawai sebanyak 
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±(0.2mm±0.2ppm ), WILD DI 2000 dengan sisihan piawai ±(1mm±1ppm) dan 
LEICA TC2003 dengan sisihan ±(1mm±1ppm) (Leica Geosystems, 1999). 
 
Walaubagaimanapun, alat-alat ini adalah amat sedikit terdapat di Malaysia 
disebabkan harganya yang mahal iaitu lebih kurang RM 300 000.00 seunit serta 
penggunaanya yang tidak ekonomi kerana ia hanya sesuai digunakan bagi 
pengukuran bagi penentukuran jarak garis dasar EDM bagi tujuan pengkalibrasi alat-
alat EDM. Jumlah alat yang kurang atau jarang digunakan juga telah menyebabkan 
kekurangan tenaga pakar dalam mengendalikan alat ini. Ini dapat dilihat semasa 
kerja-kerja pengukuran jarak bagi penentuan jarak garis dasar EDM untuk Universiti 
Teknologi Malaysia (UTM), Skudai pada tahun 1987 dengan menggunakan alat 
Geomensor COM-RAD di mana, kakitangan Fakulti Ukur pada masa itu telah 
mendapatkan bantuan pakar dari Australia. 
 
Di Malaysia, sejarah penggunaan alat EDM yang berkejituaan tinggi ini 
hanya dimiliki oleh Lembaga Juruukur Tanah Semenanjung Malaysia (LJT) iaitu 
hanya 1 unit sahaja iaitu alat Geomensor CR234 yang dikendalikan penggunaanya 
oleh JUPEM. Alat inilah yang telah dipinjam dan digunakan semasa menjalankan 
kerja mengesan pergerakan pillar garis dasar UTM pada tahun 1991(Md. Nor 
Kamarudin, 1992). Mulai tahun 2002, JUPEM telah menggunakan alat LEICA 
TC2003 yang berjumlah 2 unit yang juga dipunyai oleh LJT di dalam menjalankan 
keja-kerja penentukuran jarak garis dasar EDM yang terdapat di seluruh Malaysia. 
Data teknikal alat LEICA TC2003 boleh dilihat di Lampiran A. 
 
Apabila Pekeliling KPUP  Bilangan 6 Tahun 1999 yang dikeluarkan bagi 
tujuan untuk membenarkan penggunaan serta menetapkan kaedah dan cara 
penggunaan GPS bagi ukuran kawalan kadaster dan ukuran hak milik tanah bagi 
kawasan luas dan terpencil, ini telah mengesahkan tentang ketepatan atau kejituan 
yang tinggi di dalam pengguaan GPS di dalam bidang ukur kadaster. Pada tahun 
2005 JUPEM telah memaklumkan penubuhan Malaysian Real Time Kinematic 
Network (MyRTKnet) serta memberikan panduan mengenai penggunaan produk dan 
perkhidmatannya bagi kerja-kerja ukur dan pemetaan melalui Pekeliling KPUP 
Bilangan 9. 
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Berdasarkan permasalah-permasalah kajian sepertimana yang diterangkan di 
atas serta Pekeliling KPUP Bilangan 6 Tahun 1999 dan Pekeliling KPUP Bilangan 9 
Tahun 2005, persoalan kajian yang boleh diselidiki adalah oleh kerana semakan garis 
dasar EDM sebelum ini hanya boleh dilakukan oleh alat EDM berkejituan tinggi, 
adakah teknologi GPS boleh digunakan bagi tujuan semakan garis dasar EDM atau 
dalam kata lain adakah teknologi GPS boleh menggantikan alat EDM berkejituan 
tinggi bagi menjalankan kerja-kerja semakan  garis dasar EDM. 
1.3 Objektif Kajian 
 Berdasarkan kepada beberapa hasil kajian yang telah dijalankan dalam 
penggunaan GPS bagi menentukan titik-titik di permukaan bumi telah membuktikan 
bahawa sistem tersebut mampu memberikan kejituan yang tinggi maka  objektif 
kajian ini adalah untuk:- 
 
i) Penentuan  jarak garis dasar EDM menggunakan  teknik pengukuran GPS 
yang berbeza. 
 
ii) Menilai kemampuan penggunaan GPS dan MyRTKnet dalam melakukan 
kerja-kerja semakan garis dasar EDM. 
1.4 Skop Kajian 
 Skop kajian yang telah dijalankan adalah terhad kepada:- 
 
i) Membandingkan jarak diantara pilar garis dasar EDM di Universiti 
Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) yang diperolehi dari  GPS 
dengan menggunakan MyRTKnet melalui teknik pengukuran Rapid 
Statik dengan nilai  jarak piawai yang diperolehi dari alat EDM  
berkejituan tinggi iaitu LEICA TC2003. 
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ii) Membandingkan jarak diantara pilar garis dasar EDM di Universiti 
Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) yang diperolehi dari  GPS 
dengan menggunakan MyRTKnet melalui teknik pengukuran 
Kinematik masa hakiki (RTK)  dengan nilai  jarak piawai yang 
diperolehi dari alat EDM  berkejituan tinggi iaitu LEICA TC2003. 
 
iii) Membandingkan jarak diantara pilar garis dasar EDM di UTHM yang 
diperolehi daripada teknik pengukuran Rapid Statik dan RTK.  
 
iv) Membandingkan jarak diantara pilar garis dasar EDM di UTHM yang 
diperolehi daripada teknik pengukuran Rapid Statik dan RTK pada 
hari yang berbeza.  
1.5 Sumbangan Kajian 
Sekiranya daripada hasil kajian mendapati jarak garis dasar EDM yang 
diperolehi daripada cerapan GPS dengan menggunakan  MyRTKnet  sebaik atau 
setara dengan jarak yang diberikan oleh alat pengukur jarak elektronik berkejituan 
tinggi, pihak-pihak di bawah ini akan mendapat faedahnya di mana mereka boleh 
menentukan jarak garis dasar EDM yang sedia bagi tujuan semakan penentukuran 
tahunan atau yang baru dibina dengan satu kaedah yang lebih mudah, cepat dan 
ekonomi. Pihak tersebut adalah:- 
 
i) JUPEM 
 
ii) Institut Pengajian Tinggi 
 
Sekiranya didapati daripada hasil kajian, jarak garis dasar EDM yang 
diperolehi daripada cerapan GPS daripada teknik RTK dengan menggunakan  
MyRTKnet  adalah sebaik atau setara dengan jarak asal yang diperolehi daripada alat 
pengukur jarak elektronik berkejituan tinggi,  maka teknik RTK boleh digunakan 
bagi tujuan pengukuran garis dasar EDM dalam jangka masa cerapan yang lebih 
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pendek berbanding teknik Rapid Statik. Ini akan menjimatkan masa secara amnya 
dan menjimatkan kos secara khasnya kepada JUPEM yang terpaksa membuat 
semakan ke atas 33 garis dasar EDM di seluruh Malaysia dan Wilayah Persekutuan 
Labuan pada setiap tahun. 
 
Kajian ini juga dapat menguji kejituan atau kemampuan peralatan GPS yang 
dibekalkan kepada Pasukan Kerjaluar Cadastral Reference Mark (CRM) ,JUPEM 
Johor yang mana peralatan ini digunakan bagi tujuan kerja-kerja ukuran kawalan 
kadaster dan ukuran hak milik tanah bagi kawasan luas dan terpencil. 
 
Disamping itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada 
fakulti di mana apabila kemampuan GPS telah diketahui bagi tujuan pengukuran 
garis dasar  EDM, pihak fakulti bolehlah menggunakan peralatan GPS yang sedia 
ada bagi menyemak garis dasar EDM di Kampus UTM, Skudai tanpa perlu 
meminjam atau membeli alat pengukur jarak elektronik berkejituan tinggi. Ini akan 
memudahkan fakulti untuk mengesan sekiranya terdapat sebarang pergerakan pillar 
garis dasar EDM. Ini bersesuaian dengan cadangan yang dikemukakan oleh MD. Nor 
Kamarudin di dalam kajiannya yang bertajuk Mengesan Pergerakan Pilar Garis 
Dasar EDM di Kampus Universiti Teknologi Malaysia iaitu kerja-kerja pengukuran 
jarak antara pilar garis dasar EDM UTM hendaklah dilakukan dalam jangka masa 
dua tahun sekali. 
 
Bagi pihak penulis, kajian ini diharapkan dapat memberikan serta 
menambahkan lagi pengetahuan berkaitan garis dasar EDM, GPS, MyRTKnet dan 
pengendalian peralatan GPS serta pemprosesan data yang akan penulis gunakannya 
apabila kembali bertugas semula.  
1.6 Metodologi Kajian 
Dalam menyediakan projek khas ini, perancangan kajian dan pelaksanaan 
kajian yang akan dilakukan akan berdasarkan kepada empat peringkat sepertimana 
yang akan diterangkan di bawah. Metodologi kajian ini berdasarkan objektif-objektif 
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yang telah digariskan agar sasaran matlamat dapat dicapai. Carta alir metodologi 
kajian ditunjukkan seperti dalam Rajah 1.1. 
 
 
 
Rajah 1.1 Carta alir metodologi kajian  
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i. Peringkat Pertama : Mengenal pasti kaedah-kaeadah kerja dan cara 
penyelesaian yang dipilih. 
 
Dalam bahagian ini, kajian awal yang dilakukan hanya tertumpu pada aspek 
awalan seperti memahami konsep GPS, mengenal pasti kaedah atau tekni 
pengukuran yang akan digunakan, lokasi dan peralatan yang diperlukan serta 
masalah yang dijangkakan dan penyelesaian yang akan diambil. Pada peringkat 
pengukuran yang akan digunakan, lokasi dan peralatan yang diperlukan serta 
masalah yang dijangkakan dan penyelesaian yang akan diambil. Pada peringkat  ini 
juga , objektif kajian akan dikenal pasti.  
 
Skop kajian dan langkah-langkah  serta bagaimana kajian ini akan 
dijalankan serta atur cara dan prosidur untuk melakukan kajian ini juga akan 
ditentukan. 
 
ii. Peringkat Kedua : Pengutipan dan Pemprosesan Data. 
 
 Pada peringkat ini, kerja-kerja pengutipan data cerapan GPS di lokasi garis 
dasar yang telah dipilih akan  dijalankan. Kerja-kerja pencerapan dijalankan bersama 
Pasukan Kerjaluar CRM, Pejabat ukur Daerah Muar, JUPEM, Johor. Kerja-kerja 
pencerapan dijalankan berdasarkan kepada skop kajian yang telah  ditentukan seperti 
teknik cerapan, alat penerima yang akan  digunakan, bilangan  pilar yang akan 
dicerap dan masa cerapan yang akan dijalankan. 
 
 Seterusya, data-data yang diperolehi daripada kerja-kerja cerapan yang telah 
dijalankan akan di proses. Pemprosesan data dilakukan dengan  menggunakan 
perisian Trimble Business Center yang dijalankan bersama  dengan Cawangan  CRM 
, Ibupejabat  JUPEM Johor. Cuma hasil cerapan dari teknik Rapid Statik yang akan 
diproses di Cawangan  CRM Ibupejabat JUPEM Johor manakala bagi teknik RTK 
hasil cerapannya akan diproses pada masa hakiki/dilapangan sebaik sahaja  selesai 
cerapan  menggunakan perisian yang sediada di dalam Panasonic Toughbook, CF-
18. 
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iii. Peringkat Ketiga: Analisa Data. 
 
Diperingkat ini, analisa data akan dijalankan berdasarkan skop 
kajianyangditentukan diperingkat awal lagi. Daripada analisa-analisa yang akan 
dijalankan nanti, diharapkan skop kajian yang telah ditentukan diperingkat awal akan 
dapat diketahui. 
 
iv. Peringkat Keempat : Kesimpulan dan Cadangan. 
 
 Peringkat ini merupakan peringkat terakhir di dalam kajian yang dijalankan 
Ianya  meliputi setiap proses kerja bagi mendapatkan kesimpulan di atas kajian yang 
telah dijalankan iaitu samada teknologi GPS dengan menggunakan MyRTKnet  
boleh atau tidak mengantikan alat ukur jarak elektronik berkejituan tinggi bagi kerja-
kerja semakan garis dasar EDM serta cadangan daripada hasil penganalisaan data 
daripada kajian yang telah dijalankan. 
 
 
 
 
1.7 Struktur Tesis 
 
Tesis ini ditulis di dalam lima bab yang berbeza. Turutan bab-babnya adalah 
seperti berikut:- 
 
Bab 1 : Pengenalan. 
 
  Dimulai dengan memberikan penjelasan dan penerangan mengenai 
 latar belakang, penyataan masalah,  objektif kajian, skop kajian dan 
 metodologi kajian. 
 
Bab 2: Kajian Literatur 
 
  Antara topik yang dibincangkan di dalam bab ini ialah definasi garis 
 dasar  EDM, pembangunan garis dasar EDM di Malaysia, kaedah semakkan 
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 garis dasar EDM, pengenalan serta perkembangan GPS di Malaysia, 
 MyRTKnet dan peranan dan penggunaan MyRTKnet di dalam ukur kadaster. 
 
Bab 3: Pengumpulan dan Pemprosesan Data 
 
  Bab ini menerangkan langkah-langkah cerapan GPS di lapangan dan 
 pemprosesan data di pejabat dan pada masa hakiki. 
 
Bab 4: Analisa dan Hasil Kajian 
 
  Bab ini akan menerangkan analisa yang dijalankan serta hasil kajian  
 yang diperolehi. 
 
Bab 5: Kesimpulan Kajian 
 
  Bab yang terakhir ini akan memuatkan rumusan berkaitan kajian yang 
 telah dijalankan iaitu berkaitan dengan menilai kemampuan penggunaan GPS 
 dengan MyRTKnet bagi tujuan semakan garis dasar EDM supaya ukuran 
 kadaster dapat dijalankan dengan cekap dan berkesan.  
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